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ˇîæòóïŁºà â ðåäàŒöŁþ 18.12.2000
—àæòâîðß ÆŁıðîìàòà ŒàºŁÿ â ìŁíåðàºüíßı ŒŁæ-
ºîòàı íàıîäÿò äîæòàòî÷íî łŁðîŒîå ïðŁìåíåíŁå äºÿ
òðàâºåíŁÿ ïîâåðıíîæòŁ ðàçºŁ÷íßı ïîºóïðîâîäíŁ-
Œîâßı ìàòåðŁàºîâ. `ºàªîäàðÿ íåâßæîŒîØ æŒîðîæòŁ
ðàæòâîðåíŁÿ ïîºóïðîâîäíŁŒîâ ýòŁ òðàâŁòåºŁ ìîæ-
íî Łæïîºüçîâàòü äºÿ ìíîªŁı ïîºóïðîâîäíŁŒîâßı
æîåäŁíåíŁØ, â òîì ÷Łæºå Ł æîåäŁíåíŁØ òŁïà ÀIII´V.
ÒàŒ, ðàæòâîðß æŁæòåìß K
2
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2
O
7
 - HBr - H
2
C
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O
4
ŁæïîºüçîâàºŁæü â Œà÷åæòâå òðàâŁòåºåØ ïðŁ îÆðàÆîò-
Œå ôîæôŁäîâ ŁíäŁÿ Ł ªàººŁÿ, à æŒîðîæòü òðàâºåíŁÿ
íàıîäŁºàæü â Łíòåðâàºå 1  3 ìŒì/ìŁí äºÿ InP Ł
0,4-2,5 ìŒì/ìŁí äºÿ GaP [1]. ˜ºÿ îÆðàÆîòŒŁ InAs
Łæïîºüçóþò ðàæòâîðß æŁæòåì K
2
Cr
2
O
7
  HBr -
H
2
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4
 Ł K
2
Cr
2
O
7
  HBr  òðŁºîí `, ïðŁ÷åì â æºó-
÷àå âòîðîØ æŁæòåìß îÆºàæòü ïîºŁðóþøŁı æîæòàâîâ
íåæŒîºüŒî ìåíüłå, ÷åì â æºó÷àå ïåðâîØ. ÑŒîðîæòü
ıŁìŁŒî-äŁíàìŁ÷åæŒîªî ïîºŁðîâàíŁÿ â ðàæòâîðàı
ïåðâîØ æŁæòåìß Łçìåíÿºàæü îò 1 äî 4,5 ìŒì/ìŁí, à
â ðàæòâîðàı âòîðîØ  îò 0,1-5 ìŒì/ìŁí. ˛äíàŒî
ìåıàíŁçì Ł ŒŁíåòŁŒà âçàŁìîäåØæòâŁÿ ïîºóïðîâîä-
íŁŒîâßı ìàòåðŁàºîâ æ òàŒŁìŁ ðàæòâîðàìŁ Łçó÷åíà
íåäîæòàòî÷íî.
Öåºüþ íàæòîÿøåØ ðàÆîòß ÿâºÿåòæÿ Łçó÷åíŁå
ŒŁíåòŁŒŁ Ł ìåıàíŁçìà ïðîöåææà ðàæòâîðåíŁÿ àðæå-
íŁäà ŁíäŁÿ â ðàæòâîðàı æŁæòåìß K
2
Cr
2
O
7
  HBr -
H
2
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2
O
4
.
˜ºÿ ŁææºåäîâàíŁÿ ŒŁíåòŁŒŁ Ł ìåıàíŁçìà ıŁìŁ-
÷åæŒîªî ðàæòâîðåíŁÿ InAs, ðàçìåæåâàíŁÿ ıàðàŒòå-
ðà ïðîòåŒàþøŁı ðåàŒöŁØ, Łı æòàäŁØ Ł îïðåäåºå-
íŁÿ ºŁìŁòŁðóþøŁı ïðîöåææîâ ŁæïîºüçîâàºŁ ìå-
òîäŁŒó âðàøàþøåªîæÿ äŁæŒà Ł æîîòâåòæòóþøåå
óæòðîØæòâî äºÿ åå ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ðåàºŁçàöŁŁ  óæ-
òàíîâŒó ıŁìŁŒî-äŁíàìŁ÷åæŒîªî ïîºŁðîâàíŁÿ. ˛Æ-
ðàçöß InAs n-òŁïà æ îðŁåíòàöŁåØ [111], ŁìåþøŁå
óäåºüíîå æîïðîòŁâºåíŁå ïîðÿäŒà 0,03 ˛ ì.æì, ïðåä-
æòàâºÿºŁ æîÆîØ ïºàæòŁíß ïºîøàäüþ 0,5 æì2 Ł òîº-
øŁíîØ 1,5-2 ìì. ÌåıàíŁ÷åæŒŁ îòïîºŁðîâàííßå
ïºàæòŁíß ïðŁŒºåŁâàºŁ æ ïîìîøüþ ïŁöåŁíà íà
Œâàðöåâßå ïîäºîæŒŁ. ÑŒîðîæòü òðàâºåíŁÿ îïðåäå-
ºÿºŁ ïî óìåíüłåíŁþ Łı òîºøŁíß ïîæºå îÆðàÆîò-
ŒŁ æ ïîìîøüþ ÷àæîâîªî ŁíäŁŒàòîðà ¨×-1 c òî÷íî-
æòüþ – 0,5 ìŒì, ïðŁ÷åì îäíîâðåìåííî ðàæòâîðÿºŁ
3-4 îÆðàçöà, ÷òî óâåºŁ÷Łâàºî òî÷íîæòü ŁçìåðåíŁØ.
ˇåðåä òðàâºåíŁåì æ ïîâåðıíîæòŁ ïºàæòŁí Æßº óäà-
ºåí íàðółåííßØ æºîØ òîºøŁíîØ 60-80 ìŒì òðàâŁ-
òåºåì æîæòàâà 10 îÆ. ÷. HF + 6 îÆ. ÷. HNO
3 
+ 4 îÆ. ÷
H
2
SO
4
. ˇîæºå îÆðàÆîòŒŁ â Łææºåäóåìßı ðàæòâîðàı
îÆðàçöß ïðîìßâàºŁ â Æîºüłîì ŒîºŁ÷åæòâå äŁæòŁº-
ºŁðîâàííîØ âîäß Ł âßæółŁâàºŁ. ˜ºÿ ïðŁªîòîâºå-
íŁÿ Łæıîäíßı ðàæòâîðîâ ŁæïîºüçîâàºŁ 40 %-íóþ
(6,8 N) HBr (ı÷), 1 N (12,8 %-íßØ ) âîäíßØ ðà-
æòâîð ÆŁıðîìàòà ŒàºŁÿ Ł 1 N ðàæòâîð H
2
C
2
O
4
, ïðŁ-
ªîòîâºåííßØ íà îæíîâå æòàíäàðòòŁòðà. ˚ îìïîíåí-
òß ðàæòâîðîâ æìåłŁâàºŁ çà 30-60 ìŁíóò äî íà÷àºà
ýŒæïåðŁìåíòà, æîÆºþäàÿ ïîðÿäîŒ æìåłŁâàíŁÿ.
`Łıðîìàò ŒàºŁÿ â ŒŁæºîØ æðåäå îŒŁæºÿåò ïîâåð-
ıíîæòü ïîºóïðîâîäíŁŒà â ðåçóºüòàòå ïðîòåŒàíŁÿ
æºåäóþøåØ ðåàŒöŁŁ:
Cr
2
O
7
2- + 14H+ + 6e =  2 Cr3+ + 7 H
2
O. (1)
ˇðŁ ýòîì ÆðîìŁæòîâîäîðîäíàÿ ŒŁæºîòà ðàæòâî-
ðÿåò ïðîäóŒòß îŒŁæºåíŁÿ, à øàâåºåâàÿ æïîæîÆæòâó-
åò ŒîìïºåŒæîîÆðàçîâàíŁþ Ł ïåðåâîäó îÆðàçóþøŁı-
æÿ ïðîäóŒòîâ âçàŁìîäåØæòâŁÿ â ðàæòâîð. ÀŒòŁâíßì
Œîìïîíåíòîì òðàâŁòåºÿ ìîæåò âßæòóïàòü òàŒæå
Æðîì, ïîæŒîºüŒó â æŁæòåìå âîçìîæíî ïðîòåŒàíŁå
ıŁìŁ÷åæŒîØ ðåàŒöŁŁ:
  Cr
2
O
7
2- + 6Br - + 14H+  = 2Cr3+ + 3Br
2
 + 7H
2
O.  (2)
˛äíîØ Łç ªºàâíßı ıàðàŒòåðŁæòŁŒ ºþÆîªî òðà-
âŁòåºÿ ÿâºÿåòæÿ æŒîðîæòü òðàâºåíŁÿ, ïîýòîìó â
ïåðâóþ î÷åðåäü íåîÆıîäŁìî Łçó÷àòü åå çàâŁæŁìîæòü
îò æîæòàâà òðàâŁòåºÿ. ˜Łàªðàììà æŒîðîæòü òðàâºå-
íŁÿ àðæåíŁäà ŁíäŁÿ - æîæòàâ òðàâŁòåºÿ (äŁàªðàì-
ìà ˆŁÆÆæà) ïðåäæòàâºåíà íà ðŁæ.1, ïðŁ÷åì âßÆîð
Łææºåäóåìîªî Łíòåðâàºà æîæòàâîâ (òðåóªîºüíŁŒ
ABC) îÆóæºîâºåí, âî-ïåðâßı, òåì, ÷òî InAs ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁ íå ðàæòâîðÿåòæÿ â îòäåºüíßı Œîìïîíåíòàı
ŁææºåäóåìîØ òðàâŁºüíîØ ŒîìïîçŁöŁŁ, à, âî-âòîðßı,
ïðŁ äîÆàâºåíŁŁ ìàºßı ŒîºŁ÷åæòâ îäíîØ ŒŁæºîòß Œ
äðóªîØ ìîæåò ðåçŒî ŁçìåíŁòüæÿ ìåıàíŁçì ïðîòå-
ŒàþøåØ ªåòåðîªåííîØ ıŁìŁ÷åæŒîØ ðåàŒöŁŁ [2-4].
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Ñ öåºüþ óìåíüłåíŁÿ ÷Łæºà ýŒæïåðŁìåíòîâ ïîæò-
ðîåíŁå äŁàªðàììß ˆŁÆÆæà ïðîâîäŁºŁ æ ïðŁìåíå-
íŁåì ìàòåìàòŁ÷åæŒîªî ïºàíŁðîâàíŁÿ ýŒæïåðŁìåí-
òà íà æŁìïºåŒæàı [5]. ¨ç ïðŁâåäåííîªî ðŁæóíŒà
âŁäíî, ÷òî ðàæòâîðåíŁå àðæåíŁäà ŁíäŁÿ â ðàæòâî-
ðàı æŁæòåìß K
2
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2
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4
 ıàðàŒòåðŁçó-
åòæÿ æðàâíŁòåºüíî íåÆîºüłŁìŁ æŒîðîæòÿìŁ: îò 0,5
äî 6 ìŒì/ìŁí. ÌàŒæŁìàºüíßå æŒîðîæòŁ ðàæòâîðå-
íŁÿ íàÆºþäàþòæÿ â ðàæòâîðàı, îÆîªàøåííßı ÆŁı-
ðîìàòîì ŒàºŁÿ Ł ÆðîìŁæòîâîäîðîäíîØ ŒŁæºîòîØ
(âÆºŁçŁ æòîðîíß AB ŒîíöåíòðàöŁîííîªî òðåóªîºü-
íŁŒà), à ìŁíŁìàºüíßå  æäâŁíóòß â æòîðîíó ðà-
æòâîðîâ, îÆîªàøåííßı K
2
Cr
2
O
7
 (óªîº B). ÒàŒŁå íå-
ÆîºüłŁå æŒîðîæòŁ ðàæòâîðåíŁÿ Ł ıîðîłŁå ïîºŁ-
ðóþøŁå æâîØæòâà äàþò âîçìîæíîæòü ïî÷òŁ âæå
Łææºåäîâàííßå íàìŁ ðàæòâîðß Łæïîºüçîâàòü äºÿ
ïîºŁðîâàíŁÿ ïîâåðıíîæòŁ àðæåíŁäà ŁíäŁÿ.
˜ºÿ òîªî, ÷òîÆß îïðåäåºŁòü, ŒàŒŁìŁ æòàäŁÿìŁ
ºŁìŁòŁðóåòæÿ ïðîöåææ ðàæòâîðåíŁÿ InAs â ðàæòâî-
ðàı æŁæòåìß K
2
Cr
2
O
7
  HBr - H
2
C
2
O
4
, Æßºà Łçó÷åíà
çàâŁæŁìîæòü æŒîðîæòŁ åªî ðàæòâîðåíŁÿ îò æŒîðîæ-
òŁ âðàøåíŁÿ äŁæŒà Ł îò òåìïåðàòóðß. ˇðŁ ýòîì
îæíîâíóþ ðîºü Łªðàåò çàâŁæŁìîæòü æŒîðîæòŁ ðà-
æòâîðåíŁÿ îò æŒîðîæòŁ âðàøåíŁÿ äŁæŒà â ŒîîðäŁ-
íàòàı v ~ γ1/2, ªäå v - æŒîðîæòü òðàâºåíŁÿ, γ æŒî-
ðîæòü âðàøåíŁÿ äŁæŒà [1, 6]. ˆðàôŁ÷åæŒîå ïîæòðî-
åíŁå òàŒîØ çàâŁæŁìîæòŁ ïîçâîºÿåò îïðåäåºŁòü ıà-
ðàŒòåð ïðîöåææà ðàæòâîðåíŁÿ, à òàŒæå ŁæŒºþ÷Łòü
âºŁÿíŁå íà æŒîðîæòü Ł ıàðàŒòåð ïðîöåææà ıŁìŁ÷åæ-
Œîªî òðàâºåíŁÿ òàŒŁı ïîÆî÷íßı ýôôåŒòîâ, ŒàŒ Œà-
òàºŁç, ïàææŁâàöŁÿ Ł íåŒîòîðßı äðóªŁı, ŁìåþøŁı
ìåæòî ïðŁ ðàæòâîðåíŁŁ ïîºóïðîâîäíŁŒà. ¯æºŁ æŒî-
ðîæòü ðåàŒöŁŁ îïðåäåºÿåòæÿ ìåæôàçíßì ïðåâðà-
øåíŁåì, Ł îíà íå çàâŁæŁò îò æŒîðîæòŁ ïåðåìåłŁ-
âàíŁÿ æŁäŒîØ ôàçß, òî ªŁäðîäŁíàìŁ÷åæŒîå äâŁæå-
íŁå æŁäŒîæòŁ â óæºîâŁÿı îïßòîâ íåæóøåæòâåííî.
¯æºŁ æå ïðîöåææ ïðîòåŒàåò â äŁôôóçŁîííîØ ŁºŁ
æìåłàííîØ îÆºàæòŁ, òî ªŁäðîäŁíàìŁ÷åæŒŁå óæºî-
âŁÿ ïåðåìåłŁâàíŁÿ æŁäŒîæòŁ ÿâºÿþòæÿ îïðåäåºÿ-
þøŁìŁ. ´ ýòîì æºó÷àå íåæîÆºþäåíŁå îïðåäåºåí-
íßı òðåÆîâàíŁØ ªŁäðîäŁíàìŁŒŁ ŁºŁ Łæïîºüçîâà-
íŁå ïðîŁçâîºüíßı óæºîâŁØ ïåðåìåłŁâàíŁÿ (ìå-
Õ¨Ì¨×¯Ñ˚˛¯ Ò—À´¸¯˝¨¯ À—Ñ¯˝¨˜À ¨˝˜¨ß
—Łæ. 1. ˇîâåðıíîæòü ðàâíßı æŒîðîæòåØ òðàâºåíŁÿ (ìŒì/
ìŁí) InAs â ðàæòâîðàı æŁæòåìß K
2
Cr
2
O
7
  HBr -
øàâåºåâàÿ ŒŁæºîòà (â âåðłŁíàı À, ´ Ł Ñ æîîòíîłåíŁå
1 N âîäíîªî ðàæòâîðà øàâåºåâîØ ŒŁæºîòß : 6,8 N HBr : 1
N âîäíîªî ðàæòâîðà K
2
Cr
2
O
7
 æîæòàâºÿåò, â îÆ. %: À  10
: 70 : 20; ´  10 : 10 : 80; Ñ  60 : 30 : 10 (òåìïåðàòóðà 
25 îÑ, æŒîðîæòü âðàøåíŁÿ äŁæŒà  86 ìŁí 1).
—Łæ. 2. ˙àâŁæŁìîæòü æŒîðîæòŁ ðàæòâîðåíŁÿ InAs îò
æŒîðîæòŁ ïåðåìåłŁâàíŁÿ â ŒîîðäŁíàòàı v ~ γ½ (à) Ł v -1~
γ-½ (Æ) â ðàæòâîðàı æŁæòåìß K
2
Cr
2
O
7
  HBr  øàâåºåâàÿ
ŒŁæºîòà, æîäåðæàøŁı 1 N ðàæòâîð K
2
Cr
2
O
7
, 40 %-íóþ
HBr Ł 1 N ðàæòâîð H
2
C
2
O
4
 â æîîòíîłåíŁŁ (îÆ. %): 60 :
30 : 10 (1); 35 : 50 : 15 (2) Ł 22,5 : 30 : 47,5 (3).
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łàºŒîØ, ïîªðóæåíŁåì, âŁÆðàöŁåØ Ł ò.ï.) ïðŁâîäŁò
Œ ÆîºüłîØ îłŁÆŒå ýŒæïåðŁìåíòà Ł âîæïðîŁçâîäŁ-
ìîæòŁ ðåçóºüòàòîâ, ÷òî óæºîæíÿåò âßäåºåíŁå ºŁ-
ìŁòŁðóþøŁı æòàäŁØ ïðîöåææà.
ˇîæòðîåíŁå çàâŁæŁìîæòåØ v -1 - γ- 1/2  ïîçâîºÿåò
òî÷íåå æóäŁòü î ıàðàŒòåðå ïðîöåææîâ, ïðîòåŒàþøŁı
ïðŁ ðàæòâîðåíŁŁ ïîºóïðîâîäíŁŒîâßı ìàòåðŁàºîâ
[1, 6]. ˇ ðŁ äŁôôóçŁîííîì ºŁìŁòŁðîâàíŁŁ ïðîöåææà
òàŒŁå çàâŁæŁìîæòŁ ïðîıîäÿò ÷åðåç íà÷àºî ŒîîðäŁ-
íàò. ÓâåºŁ÷åíŁå ðîºŁ ïîâåðıíîæòíîØ (ıŁìŁ÷åæŒîØ)
ðåàŒöŁŁ â îÆøåì ïðîöåææå ðàæòâîðåíŁÿ ïðŁâîäŁò
Œ óìåíüłåíŁþ óªºà íàŒºîíà ïðÿìîØ, à ïðŁ ºŁìŁ-
òŁðîâàíŁŁ ïðîöåææà æŒîðîæòüþ ïðîòåŒàíŁÿ ıŁìŁ-
÷åæŒîØ ðåàŒöŁŁ ïðÿìàÿ æòàíîâŁòæÿ ïàðàººåºüíîØ
îæŁ àÆæöŁææ. ˇðŁ æìåłàííîì ìåıàíŁçìå ïðîöåææà
ïðÿìàÿ ŁºŁ åå ýŒæòðàïîºÿöŁÿ îòæåŒàåò íà îæŁ îð-
äŁíàò îòðåçîŒ, ïî âåºŁ÷Łíå Œîòîðîªî ìîæåò Æßòü
ðàææ÷Łòàíà Œîíæòàíòà æŒîðîæòŁ æóììàðíîØ ıŁìŁ-
÷åæŒîØ ðåàŒöŁŁ.
˝à ðŁæ. 2, à ïðåäæòàâºåíß çàâŁæŁìîæòŁ æŒîðîæ-
òŁ òðàâºåíŁÿ àðæåíŁäà ŁíäŁÿ â òðåı ðàæòâîðàı æŁ-
æòåìß K
2
Cr
2
O
7
  HBr - H
2
C
2
O
4
 â ŒîîðäŁíàòàı v =
f(γ½). ¨ç ïðŁâåäåííîªî ðŁæóíŒà âŁäíî, ÷òî ıŁìŁ-
÷åæŒîå ðàæòâîðåíŁå âî âæåı Łææºåäîâàííßı ðàæòâî-
ðàı ºŁìŁòŁðóåòæÿ äŁôôóçŁîííîØ æòàäŁåØ, ïîæŒîºü-
Œó âæå òðŁ ïðÿìßå ýŒæòðàïîºŁðóþòæÿ â íà÷àºî Œî-
îðäŁíàò, ïðŁ÷åì ìåıàíŁçì ðàæòâîðåíŁÿ â ïðåäåºàı
Łæïîºüçîâàííßı íàìŁ æŒîðîæòåØ âðàøåíŁÿ äŁæŒà
(îò 36 äî 120 ìŁí 1) ÿâºÿåòæÿ ïðåäåºüíî äŁôôóçŁ-
îííßì [1, 6]. ˜ºÿ ïîäòâåðæäåíŁÿ ïîºó÷åííßı çà-
ŒîíîìåðíîæòåØ ÆßºŁ ïîæòðîåíß ýòŁ æå çàâŁæŁìî-
æòŁ â ŒîîðäŁíàòàı v -1 - γ- 1/2 (ðŁæ. 2, Æ). ´Łäíî, ÷òî
ðàæòâîðåíŁå àðæåíŁäà ŁíäŁÿ äåØæòâŁòåºüíî ºŁìŁ-
òŁðóåòæÿ äŁôôóçŁîííßìŁ æòàäŁÿìŁ, ïîæŒîºüŒó Ł
â ýòîì æºó÷àå âæå ïðÿìßå ýŒæòðàïîºŁðóþòæÿ â íà-
÷àºî ŒîîðäŁíàò, ïðŁ÷åì æ ïîâßłåíŁåì æîäåðæà-
íŁÿ â ðàæòâîðå ÆŁıðîìàòà ŒàºŁÿ óªîº íàŒºîíà ïðÿ-
ìßı óìåíüłàåòæÿ. ¯æºŁ ó÷åæòü, ÷òî ïðŁ äŁôôóçŁ-
îííîì ºŁìŁòŁðîâàíŁŁ ïðîöåææà ðàæòâîðåíŁÿ äåØ-
æòâŁòåºüíî âßðàæåíŁå [1, 6]: v 1 ~ (aD/C
0
) γ1/2, ªäå
D  ŒîýôôŁöŁåíò äŁôôóçŁŁ, a  ïîæòîÿííàÿ, C
0
 
ŒîíöåíòðàöŁÿ àŒòŁâíîªî Œîìïîíåíòà â ðàæòâîðå, òî
óìåíüłåíŁå óªºà íàŒºîíà ïðÿìßı íà ðŁæ. 2,Æ ìîæ-
íî îÆœÿæíŁòü òîºüŒî óâåºŁ÷åíŁåì C
0
, ïîæŒîºüŒó D
Ł a â äàííîì æºó÷àå Æóäóò ïîæòîÿííßìŁ äºÿ âæåı
Łææºåäóåìßı ðàæòâîðîâ.
˜ºÿ òåı æå ðàæòâîðîâ Æßºà Łçó÷åíà Ł òåìïåðà-
òóðíàÿ çàâŁæŁìîæòü æŒîðîæòŁ ðàæòâîðåíŁÿ â Łíòåð-
âàºå 283-315 ˚ (ðŁæ. 3). ˚àæóøóþæÿ ýíåðªŁþ àŒ-
òŁâàöŁŁ ïðîöåææà (¯à) îïðåäåºÿºŁ ïî íàŒºîíó ïðÿ-
ìßı ln v = f(1/T). ˇîæŒîºüŒó äºÿ âæåı Łçó÷åííßı
ðàæòâîðîâ ¯à íå ïðåâßłàåò 30 Œ˜æ/ìîºü, òî æî-
ªºàæíî ïðŁíÿòîØ ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ªåòåðîªåííßı ïðî-
öåææîâ ïî ºŁìŁòŁðóþøŁì æòàäŁÿì [7] ðàæòâîðå-
íŁå àðæåíŁäà ŁíäŁÿ â Łçó÷àåìßı ðàæòâîðàı äåØ-
æòâŁòåºüíî ºŁìŁòŁðóåòæÿ äŁôôóçŁîííßìŁ îªðàíŁ-
÷åíŁÿìŁ.
ˇðåäâàðŁòåºüíßØ àíàºŁç ïîâåðıíîæòíîØ ïºåí-
ŒŁ ïîæºå òðàâºåíŁÿ àðæåíŁäà ŁíäŁÿ â ðàæòâîðàı
æŁæòåìß K
2
Cr
2
O
7
 - HBr - H
2
C
2
O
4
 ïîŒàçàº, ÷òî îíà
ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æìåæü ýºåìåíòàðíîªî ŁíäŁÿ Ł
ïîºóòîðíßı îŒæŁäîâ ŁíäŁÿ Ł ìßłüÿŒà (In
2
O
3
 Ł
As
2
O
3
).
ˇðîâåäåííßìŁ ŁææºåäîâàíŁÿìŁ óæòàíîâºåíî,
÷òî ðàæòâîðß æŁæòåìß K
2
Cr
2
O
7
 - HBr - H
2
C
2
O
4
 ìî-
ªóò Æßòü Łæïîºüçîâàíß â Œà÷åæòâå ïîºŁðóþøŁı
òðàâŁòåºåØ äºÿ îÆðàÆîòŒŁ àðæåíŁäà ŁíäŁÿ. ˇðŁ
ýòîì íåîÆıîäŁìî ó÷Łòßâàòü âßæîŒóþ àäæîðÆöŁîí-
íóþ æïîæîÆíîæòü Łîíîâ Cr
2
O
7
2-, ÷òî ìîæåò ïðŁâî-
äŁòü Œ çíà÷Łòåºüíîìó âíåäðåíŁþ ıðîìà â îÆðàÆà-
òßâàåìßØ ïîºóïðîâîäíŁŒîâßØ ìàòåðŁàº, ŒàŒ ýòî
Łìååò ìåæòî ïðŁ òðàâºåíŁŁ òåººóðŁäà ŒàäìŁÿ ÆŁı-
ðîìàò-æîäåðæàøŁìŁ òðàâŁºüíßìŁ ðàæòâîðàìŁ [8].
˝à îæíîâàíŁŁ Łçó÷åíŁÿ ŒŁíåòŁŒŁ Ł ìåıàíŁçìà
ðàæòâîðåíŁÿ àðæåíŁäà ŁíäŁÿ â ðàæòâîðàı æŁæòåìß
K
2
Cr
2
O
7
 - HBr - H
2
C
2
O
4
 îïòŁìŁçŁðîâàíß æîæòàâß
ïîºŁðóþøŁı òðàâŁòåºåØ Ł ïîäîÆðàíß òåıíîºîªŁ-
÷åæŒŁå ðåæŁìß îÆðàÆîòŒŁ ïîâåðıíîæòŁ InAs.
˙À˚¸Þ×¯˝¨¯
¨çó÷åí ıàðàŒòåð Ł ŒŁíåòŁŒà ïðîöåææà ðàæòâî-
ðåíŁÿ àðæåíŁäà ŁíäŁÿ â ðàæòâîðàı æŁæòåìß K
2
Cr
2
O
7
Ò˛ÌÀØ¨˚  ˚ÓÑß˚  Ò˛ÌÀØ¨˚  ˜À˝¨¸¯˝˚˛
—Łæ. 3. Òåìïåðàòóðíàÿ çàâŁæŁìîæòü æŒîðîæòŁ
ðàæòâîðåíŁÿ InAs â ðàæòâîðàı æŁæòåìß K
2
Cr
2
O
7
  HBr -
H
2
C
2
O
4
 (æîæòàâ ðàæòâîðîâ ïðŁâåäåí íà ðŁæ.2).
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Õ¨Ì¨×¯Ñ˚˛¯ Ò—À´¸¯˝¨¯ À—Ñ¯˝¨˜À ¨˝˜¨ß
- HBr - H
2
C
2
O
4
. ˇîæòðîåíà ïîâåðıíîæòü ðàâíßı
æŒîðîæòåØ òðàâºåíŁÿ (äŁàªðàììà ˆŁÆÆæà) Ł îïðå-
äåºåíß ºŁìŁòŁðóþøŁå æòàäŁŁ ïðîöåææà. ˇîŒàçà-
íî, ÷òî ïðîöåææ ðàæòâîðåíŁÿ InAs â óŒàçàííßı ðà-
æòâîðàı ºŁìŁòŁðóåòæÿ äŁôôóçŁîííßìŁ æòàäŁÿìŁ.
Óæòàíîâºåíß ŒîíöåíòðàöŁîííßå ïðåäåºß ðàæòâî-
ðîâ, Œîòîðßå ìîªóò Æßòü Łæïîºüçîâàíß ïðŁ ðàçðà-
ÆîòŒå òðàâŁºüíßı ŒîìïîçŁöŁØ äºÿ ıŁìŁ÷åæŒîØ
ïîºŁðîâŒŁ àðæåíŁäà ŁíäŁÿ.
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